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Григорий Николаевич Потанин (1835–1920) – известный путешествен-
ник и собиратель устного народного творчества, большую часть своей 
жизни посвятил собиранию фольклора: монгольских и казахских сказок. 
В 1898 г.  в одной из своих статей он написал, что необходимо собирать 
устное народное творчество, так как в условиях современности оно исче-
зает *3, с. 243]. Выход из сложившейся ситуации Григорий Николаевич видел 
в привлечении молодежи к сбору фольклористического материала среди жи-
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телей деревень и сел. Он считал, что научные экспедиции не смогут собрать 
того, что соберет местный житель, «живущий года бок о бок с населением, 
сжившийся с ним и пользующийся у них доверием» *3, с. 245].  
Благодаря Потанину, многие молодые люди из сибирской интелли-
генции увлеклись историей своего края, начали изучать и собирать раз-
личные этнографические материалы. Между молодыми исследователя-
ми и Григорием Николаевичем возник творческий союз, где первые 
производили сбор и запись необходимой информации, а второй – обра-
батывал ее, делал примечания, находил средства для издания собранно-
го материала. В его адрес поступало большое количество писем этногра-
фического содержания, от фольклористов, общественных деятелей, 
местной сибирской интеллигенции. Григорий Николаевич направлял их 
собирательскую деятельность, способствовал продвижению их работ в 
печать и т. д.  
Среди многочисленных корреспондентов Потанина можно выделить 
Алексея Васильевича Бурдукова (1883–1943), выходца из крестьянской 
семьи.  Волею судьбы, он оказался в Монголии и прожил в ней девятна-
дцать лет. В феврале 1895 г., за неимением средств к существованию, его 
мать отдала сына в услужение к купцу Я.Е. Мокину. Сначала Алексей Ва-
сильевич жил на заимке Мокина в Бийском уезде, а затем с партией скотого-
нов попал в Монголию на заимку, находившуюся на реке Хангельцик. Он 
прошел путь от «мальчика на побегушках» до доверенного фирмы *1, с. 8].  
Постоянно находясь среди монголов, Бурдуков быстро научился разговари-
вать на их языке и завоевал доверие и симпатии местного населения. Монго-
лы часто приезжали к нему не только за товаром, но и просто любили 
поговорить с ним о новостях, поделиться бедой или радостью, пригла-
сить на свадьбу и т. д. Часто бывая в юртах аратов и ставках князей, Алек-
сей Васильевич стремился приобщиться к духовной культуре монголов. 
Ему захотелось серьезно заняться изучением их жизни, быта и нравов, их ис-
тории и культуры. Он чувствовал необходимость в советах образованных лю-
дей, так как ощущал недостаток собственного образования *1, с. 9]. В 1909 г. 
Будруков, через секретаря российского консульства в Улясутае 
Э.Л. Беренса, узнал, что Монголию изучают в Петербургском университе-
те и что там есть профессор В.Л. Котвич – человек добрый и отзывчивый 
*1, с. 9, 298+. Ему то он и написал 8 декабря 1909 г. письмо, на которое 
очень быстро получил ответ (через 22 дня). Между ними завязалась мно-
голетняя переписка, сыгравшая большую роль в его судьбе. С этого вре-
мени Бурдуков занялся самообразованием – читал книги, журналы и га-
зеты, которые выписывал из России. Под руководством В.Л. Котвича, 
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Бурдуков стал собирать образцы устного народного творчества, литера-
турные произведения, стал вести записи наблюдений жизни монголов, 
их быта и нравов, вел путевые дневники во время своих многочисленных 
поездок по Монголии. В 1911 г. на р. Хангельцик приехал ученик 
В.Л. Котвича, магистрант восточного отделения Петербургского универ-
ситета Б.Я. Владимирцов, который лично познакомился с Бурдуковым. 
Между ними завязались долгие и продолжительные дружеские отноше-
ния. В течение многих лет они поддерживали переписку *1, с. 11].  
Благодаря этому знакомству Бурдуков в 1912 г. заочно познакомился 
с Потаниным, с которым в течение семи лет вел переписку. В конце 
1911 г. Потанин приезжал в Петербург и встречался с 
Б.Я. Владимирцевым, который рассказал известному путешественнику о 
Бурдукове, о его желании работать и даже писать заметки в «Сибирскую 
жизнь». Григорий Николаевич был рад такому известию и обещал обяза-
тельно завязать переписку с Алексеем Васильевичем. С этой целью он 
взял у Владимирцова его адрес *1, с. 330+. Личное же знакомство Бурду-
кова и Потанина произошло где-то в январе 1915 г., когда  Бурдуков по 
дороге из Иркутска в Бийск заезжал специально в Томск, чтобы познако-
миться с Потаниным лично *1, с. 133+. Григорий Николаевич встретил его 
особенно тепло, как старого знакомого. Об этой встрече Бурдуков напи-
сал так: «В беседе с этим дряхлым, плохо слышащим и видящим, ма-
леньким, сухоньким 80-летним старичком с шалью на плечах (в январ-
ские холода в квартире было прохладно) поражали удивительная память 
и интерес к Монголии. Он в мельчайших подробностях вспоминал те 
места, где бывал 40 лет назад. Его интересовало все. Он просил передать 
моей жене, собиравшей в Монголии ботанический материал, чтобы она 
разыскала какие-то кустарниковые растения около озера Хиргис-Нур. 
Меня просил собрать легенды об ушастых людях, о культе огня и т.д. Все, 
о чем говорилось, он переживал так живо, что, казалось, готов еще раз 
поехать в Монголию, несмотря на свой возраст. Я рассказал ему о своих 
планах, о том, что хотел бы свою работу связать с изучением Монголии. 
Все это он горячо одобрял, обещая во всех добрых начинаниях, как он 
говорил, оказать всяческое содействие и поддержку»  *1, с. 134–135].  
Потанин сдержал свое слово, так как впоследствии размещал матери-
ал, присланный Будруковым в газете «Сибирская жизнь». В ней Алексей 
Васильевич печатался под псевдонимом А. Чуец.  Среди архивных доку-
ментов Потанина, хранящегося в Отделе рукописей и книжных памятни-
ков Научной библиотеки Томского государственного университета, со-
хранились присылаемые Алексеем Васильевичем различные материалы 
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этнографического и исторического содержания. В архиве есть два дела 
(№ 45 и 138). В первом из них помещены статьи: «Богдо хан (геген) мон-
гольский и Россия. Монгольская легенда», «Еще об Урянхайском крае. 
1912 г. 31 мая р. Хангельцик С.-З. Монголия», «Урянхайский край. 1912 г. 
8 мая р. Хангельцик С.-З. Монголия»,  «Китай и Монголияя. 1912 г. 28 мая 
р. Хангельцик С.-З. Монголия» и др. *2+.  
В рукописном архиве Потанина сохранился не только этнографиче-
ский материал. Среди многочисленных писем от более чем 600 коррес-
пондентов, есть 19 писем Бурдукова за период с 1912 по 1918 гг.: 1 пись-
мо 1912 г.; 4 письма 1913 г.; 5 писем 1916 г.; 7 писем 1917 г. и 2 письма 
1918 г. В них освещались разные темы от общественной и политической об-
становки в Монголии до вопросов выявления, записи фольклорного материа-
ла, сказок, сбора и печатания этнографического материала.  
Таким образом, знакомство Потанина с Бурдуковым привело к тому, 
что собранные Алексеем Васильевичем материалы о жизни русских ко-
лонистов в Монголии печатались на страницах сибирской газеты. Тем 
самым, они становились доступными для широкого круга общественно-
сти. Особенную ценность имеет также их переписка, так как в ней освещается 
общественная и  культурная жизнь Монголии, показывается стремление рус-
ских, живущих и работающих в этом регионе не один десяток лет, сохранить 
для потомков культурное наследие монгольского народа. 
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